
















































































































    中山教授写在“注记”上的关于核电站的安全性的言论，若依我个人之见，
利用鲁曼的理论，则可以给出以下解释。 









   尤其是食品问题与环境问题，这是与人的生存、生活息息相关的问题。因
此，需要持续性的围绕“非知”进行交流，要不畏错误，不断试行，在总结经
验教训与反省的基础上推进自我创立系统的建成。 
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